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таздымках, малюнках, інфаграфіцы. Аднак часам не захоўваецца баланс: 
ілюстрацыі могуць размяшчацца нераўнамерна, зрэдку нават адсутнічаць 
у дастаткова ўборыстым тэксце. Дасягненнем новай «Народнай газеты» 
можна лічыць сістэматычнае выкарыстанне друкарскіх шрыфтоў, добра 
ўспрымальных і чытабельных, не дэкаратыўных у адрозненне ад былой 
версіі. Мінусам кантэнту застаецца нявызначанасць статусу беларускай 
мовы, якая амаль не прадстаўлена ў выданні, аднак заяўлена ў фармаце і 
лозунгу «Жыве Беларусь!» на перадавіцы.
Такім чынам, адзначым, што, нягледзячы на актыўнае развіццё 
вэб-рэсурсаў, друкаваныя выданні маюць цудоўныя магчымасці для 
мадэрнізацыі дзейнасці, трансфармацыі канцэпцыі і палітыкі выдання. Той 
факт, што сёння газета не лідар у аператыўнасці і інфармаванні, павінен 
прывесці да аператыўнай змены тэматычна-зместавых і візуальна-графічных 
прыярытэтаў. Дапамагчы друкаваным СМІ дастойна канкурыраваць у час 
жорсткіх эканамічных умоў, што ўжо вынікавалі працэсы рэарганізацыі ў 
беларускай медыяпрасторы, павінны прафесійныя медыяменеджары.
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Сродкі масавай інфармацыі аказваюць істотны ўплыў на фарміраванне 
маральных арыенціраў, вызначэнне аксіялагічных прыярытэтаў соцыу-
му. Значным фактарам уздзеяння на каштоўнасныя ўстаноўкі аўдыторыі 
масмедыя з’яўляецца ваенна-гістарычная тэматыка. Узровень яе асэнса-
вання і асвятлення непасрэдна залежыць ад аксіялагічнай скіраванасці 
журналіста і рэдакцыі СМІ. Гэта звязана з тым, што ў працэсе некарэктнай 
журналісцкай інтэрпрэтацыі (як па аб’ектыўных, так і па суб’ектыўных 
прычынах) праўда факта можа стаць лжэфактам праўдападобнасці – а зна-
чыць, медыяфальсіфікацыяй гісторыі. 
Нягледзячы на вялікі аб’ём рознаскіраваных і шматвектарных дасле-
даванняў Вялiкай Айчыннай вайны, лiквiдаваны далёка не ўсе «чорныя 
плямы» гiсторыi. Толькі ў пачатку ХХІ ст. журналісты ўзнялі пытанне аб на-
цысцкай правакацыі: штучна ствараемых спецыяльных атрадах абвераўскiх 
карнiкаў пад шыльдай партызанскiх атрадаў – з мэтай дыскрэдытацыі пар-
тызанскага руху.
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Iлжэпартызанскiя атрады – феномен гэты не быў распаўсюджанай 
з’явай. Тым не менш распрацоўшчыкі фальшыўкі дасягнулі пастаўленай 
мэты – нанесці шкоду рэпутацыі партызанскага руху, у негатыўным святле 
прадставіць патрыятычнае супраціўленне ворагу. Як аказалася, ініцыятары 
стварэння лжэпартызанскіх атрадаў, вырашаючы аператыўныя задачы, 
нібыта глядзелі і на перспектыву, дэманструючы здольнасць прадбачання. 
З другой паловы 1990-х гадоў, калі пачала нарастаць хваля пераацэнкi пар-
тызанскага руху, выявілася нямала ахвотных паставiць знак роўнасцi памiж 
партызанамi i лжэпартызанамi. З-пад «лёгкага пяра» асобных гісторыкаў, 
лiтаратараў і журналістаў выляталi «сенсацыйныя адкрыццi»: быццам бы 
партызанскiя атрады былi «сапраўднымi бандамi», партызаны – «бандытамi» 
i ўвогуле на партызанскай вайне «ўладарыў маленькi князёк». Лейтматыў: 
гэтай старонкi мінулага трэба саромецца. 
Падмена паняццяў – рэч надзвычай небяспечная і для гiсторыi, праўды 
жыцця народа, i для каштоўнаснай сістэмы каардынат грамадства. Нямецка-
фашысцкiя акупанты называлi партызанаў бандытамi, наконт гэтага мелiся 
адпаведныя ўказанні. Названыя бандытамi партызаны, па задуме нацыстаў, 
пазбаўлялiся статусу барацьбiтоў за вызваленне сваёй роднай зямлi. Аднак 
як зразумець, чаму ў Беларусi, праз дзесяцігоддзі пасля Перамогі ў Вялікай 
Айчыннай вайне, бярэцца на ўзбраенне падобная лексiка? Парадокс, нон-
сэнс, элементарнае няведанне гiсторыi – або наўмысная спроба перапісаць, 
«пераліцаваць» гісторыю?
Дакументы сведчаць: найменне «бандыт» мала дапамагала гітлераўцам у 
памкненнi скарыць, паставiць на каленi патрыятычна скіраваны народ. У ды-
рэктыве Гітлера № 46 «Аб узмацненні барацьбы з бясчынствам банд на Ус-
ходзе» ад 18 жніўня 1942 г. шырокі размах партызанскага руху прызнаваўся 
сур’ёзнай пагрозай для забеспячэння фронту і эканамічнага выкарыстан-
ня акупаванай тэрыторыі. У дадатку да гэтай дырэктывы 18 кастрычніка 
1942 г. Гітлер указаў, што партызанская вайна прывяла да празмерна цяжкіх 
страт у баявой магутнасці і толькі там, дзе барацьба супраць партызан 
праводзілася з бязмежнай жорсткасцю, з’явіліся поспехі. На падставе гэтага 
ён рабіў выснову, што ва ўсёй усходняй вобласці барацьба супраць партызан 
з’яўляецца барацьбой за канчатковае знішчэнне аднаго з бакоў. У сувязі з гэ-
тым у дакуменце «Аб барацьбе з бандамі на Усходзе» ад 11 лістапада 1942 г. 
рэкамендавалася: палонныя павінны расстрэльвацца на месцы пасля карот-
кага допыту; кожны камандзір падраздзялення адказвае за тое, каб палон-
ныя бандыты і грамадзянскія асобы, захопленыя пры выкананні актыўных 
дзеянняў (уключаючы жанчын), былі расстраляныя або, што яшчэ лепш, 
павешаны; супраць вёсак, у якіх банды знайшлі любую падтрымку, ужы-
ваць, як правіла, калектыўныя меры – у залежнасці ад цяжкасці злачынства, 
яны могуць заключацца ў павелічэнні нормаў здачы, канфіскацыі часткі або 
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ўсяго пагалоўя жывёлы, адпраўцы жыхароў для працоўнага выкарыстання 
ў Германію і нават знішчэнні ўсёй вёскі [2, с. 34]. 
Жорсткасць барацьбы была ў такiм напале, што немцы пайшлi на права-
кацыю: пачалі ствараць iлжэпартызанскiя атрады. Называлi iх «фальшывымi 
бандамi», «iлжэбандамi». Падрабязнаму аналізу гэтай з’явы прысвечаны ар-
тыкул «Пералiцоўка. Iлжэпартызанскiя атрады «працавалi» па схеме, зада-
дзенай ворагам», змешчаны ў газеце «Звязда» 6 і 7 ліпеня 2004 г. Публікацыя 
грунтуецца на захаваных у Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь 
нямецкiх дакументах, якія адшукала гісторык Р.А. Чарнаглазава. «Для вы-
святлення адносiнаў насельнiцтва да партызанаў (тут і далей выдзеле-
на мной. – Т. П.) з поспехам дзейнiчала «фальшывая банда». Насельнiцтва 
спрыяльна аднеслася да банды i нават прапанавала ёй падтрымку», – адзна-
чана ў аглядзе нямецкiмi ўладамi партызанскага руху за перыяд з 01.07.1942 
па 30.04.1943 гг. (Звязда, 06.07.2004). 
У якасці медыяэксперта па абазначанай тэме выступіў адзін з 
арганiзатараў партызанскага руху ў Беларусi Эдуард Баляслававiч Нор-
дман. З чэрвеня 1941 па лiпень 1944 года (1119 дзён i начэй) ён змагаўся 
ў тыле ворага, у партызанскiм атраде В.З. Каржа: радавы, камандзiр ад-
дзялення разведкi, памочнiк камiсара атрада, потым брыгады па камса-
моле; пра дзёрзкiя партызанскiя аперацыi з яго ўдзелам хадзiлi легенды. 
Э. Нордман удакладніў: распрацаваны план Барбароса быў разлiчаны 
на «маланкавую» вайну, немцы не чакалi, што ў Беларусі ўзнiкне магут-
ны і маштабны рух супрацiўлення, таму нiякiх сур’ёзных планаў у сувязi 
з гэтым у iх не было. «Немцы спрабавалi змагацца з партызанамi нават 
дывiзiямi – не атрымлiвалася. У другой палове 1942 г. яны пайшлi па шля-
ху стварэння лжэпартызанскiх атрадаў. Гэта была не масавая з’ява. Аднак 
для нас, партызанаў, гэта стала сапраўдным галаўным болем. I вось чаму. 
Прыходзiць гэты псеўдапартызан ноччу ў вёску i пачынае рабаваць людзей. 
Пад выглядам партызана! У нас у атрадзе была строгая дысцыплiна, Корж 
папярэджваў: мы ваюем за народ, нiколi не крыўдзiце мужыка. <...> Зiмой 
1942–1943 гадоў, у час моцнай блакады, людзi галадалi. З’елi ўжо амаль усiх 
коней. У катлах варылi скуру – каб хоць нешта пажаваць... I вось у гэты час 
да Каржа прыйшоў селянiн – паскардзiўся, што адзiн з партызанаў знiшчыў 
вуллi… За парушэнне загаду не браць нiчога самавольна ў насельнiцтва Корж 
сам расстраляў марадзера перад строем. Жорсткая дысцыплiна была! А калi 
прыходзiць псеўдапартызанскi атрад – у iх чырвоная палоска, «зорачка» на 
шапцы. I яны рабуюць... Змагацца з iмi было складана» (Звязда, 06.07.2004). 
Варта згадаць у сувязі з гэтым: галоўнае камандаванне сухапутных 
войскаў вермахта, генеральны штаб сухапутных войскаў, разведаддзел ге-
неральнага штаба «Усход» 3 мая 1943 г. выдалi дакумент пад грыфам «сак-
рэт на» – спецыяльны дадатак да зводак аб партызанскiм руху. «З вопыту 
выкарыстання лжэ-банд. Iлжэбанда ў колькасцi 71 чалавека, у тым лiку 60 
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чалавек з мiлiцыi i палiцыi, была аснашчана рускай зброяй i амунiцыяй. Яе 
задачай была праверка асоб, па-сяброўску настроеных да бандытаў, 
або тых, хто з’яўляецца бандытам, а таксама асоб, гатовых далучыцца 
да бандаў. Iлжэбанду цёпла i па-сяброўску прымала насельнiцтва вёскi. 
Банда не выклiкала падазрэнняў у мясцовых жыхароў. Адна жанчына 
вельмi шкадавала, што яе муж уцёк, бо лiчыў банду венгерскай. Яна пра-
панавала бандзе свайго каня. Iншыя жыхары выказалi гатоўнасць пайсцi 
добраахвотнiкамi, каб аказаць дапамогу «братам». Большасць жыхароў жа-
дала найхутчэйшага вяртання чырвоных. Дзякуючы дзейнасцi лжэбанды 
ўдалося абясшкодзiць асоб, якiя па-сяброўску адносяцца да бандытаў, i 
ў гэтым быў яе поўны поспех» (Звязда, 07.07.2004). Дакумент дае падставу 
яшчэ раз звярнуць увагу на тое, што партызанская вайна – гэта барацьба i 
гiбель людзей, якiя не атрымлiвалi загаду ваяваць: гэта было супраціўленне 
акупантам добраахвотнiкаў. 
Дзейнасць псеўдапартызанскіх атрадаў – мала даследаваны ракурс вай-
ны, які высвечвае і тлумачыць сэнс і прызначэнне «навацыйных адкрыццяў» 
фальсіфікатараў гістарычнай праўды. 
У часопісе «Беларуская думка» ў 2014 годзе апублікаваны цікавы арты-
кул даследчыка Алены Паўлавай «Шматграннасць усенароднай барацьбы. 
Адносіны партызанаў з мясцовым насельніцтвам», у якім падкрэсліваецца: 
«Дакументы архіваў сведчаць, што акупацыйныя ўлады стваралі 
лжэпартызанскія атрады. Каб правяраць насельніцтва на лаяльнасць, 
нямецкія салдаты і паліцэйскія пераапраналіся ў форму чырвонаармейцаў 
або прыкідваліся партызанамі. Праз ілжэпартызанаў захопнікі імкнуліся 
скампраметаваць сапраўдных партызанаў перад мясцовым насельніцтвам. 
Маюцца звесткі аб дзеяннях такіх падраздзяленняў у Баранавіцкай, Брэсц-
кай, Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай абласцях» [3, с. 84–85].
Такім чынам, гітлераўцы пайшлі на правакацыю, каб барацьба з 
партызанамi стала больш эфектыўнай. А ўвогуле прыём «пералiцоўкi» 
не быў выключным вынаходнiцтвам нацыстаў на тэрыторыi Беларусi, iм 
карысталiся варагуючыя бакi на працягу ўсёй гiсторыi iснавання чала-
вецтва. Беларускiя партызаны таксама не адмаўляліся ад метаду «маскi»: 
пераапраналiся пад немцаў, палiцаяў, каб паспяхова змагацца з ворагам. 
В.З. Корж, напрыклад, згадваў аперацыю, распрацаваную восенню 1941 
года, па разгроме палiцэйскiх гарнiзонаў у вёсках Заброддзе, Чырвонае 
Возе ра i Осава: «Перад разгромам гэтых гарнiзонаў штабам быў распраца-
ваны наступны план: партызан-камсамолец Нордман павiнен быў выступiць 
у ролi нямецкага каменданта, некалькi байцоў атрада – у ролi палiцэйскiх, 
а я – у якасцi перакладчыка ў «каменданта» Нордмана. Уся група павiнна 
ўвайсцi ў вёску, узяць солтыса i пад выглядам мабiлiзацыi палiцэйскiх на 
барацьбу з партызанамi абяззброiць iх» [1, с. 216]. Нордман, выкрыкваючы 
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асобныя нямецкiя словы, блiскуча сыграў ролю каменданта, а Корж – ролю 
перакладчыка; аперацыя партызанаў завяршылася паспяхова. 
Вялікая Айчынная вайна – своеасаблівы аксіялагічны індыкатар і ў 
пэўным сэнсе «гістарычная падсветка» сучаснасці. Пераліцоўшчыкі праўды 
вайны, у тым ліку гераічнага народнага супраціўлення і партызанскага руху, 
наўмысна ці не, замоўчваюць яшчэ адзін надзвычай важны і актуальны 
факт. Як сведчаць дакументы, у мэтах глыбокай разведкi працiўнiк рыхтаваў 
«масавую агентуру для насаджэння на пасляваенны перыяд у пакiдаемых 
немцамi абласцях i для пранiкнення ў глыбокi тыл СССР праз партызанскiя 
атрады i брыгады» (Звязда, 07.07.2004). Вайна, нібыта жорстка-беспамыл-
ковы індыкатар, выявiла вяршынi чалавечага духу, маральную моц народа, 
героіку патрыятызму, а з другога боку – нiзасць чалавечага грэхападзення.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
В Республике Беларусь осуществляется выпуск следующих периодиче-
ских изданий про писателей Беларуси: журналы «Роднае слова», «Полымя», 
«Маладосць», «Лiтаратурная Беларусь», газета «Літаратура і мастацтва», 
журналы «Неман», газета «Слово писателя» (издаются на русском языке). 
Рассмотрим подробнее данные издания. Журнал «Роднае слова» был ос-
нован в 1987 году как ежемесячное научное и методическое издание для 
учителей белорусского языка и литературы. В журнале представлены статьи 
по белорусскому языку и литературе, литературные портреты, олимпиадные 
задания, сценарии к юбилейным датам писателей, памятным дням и празд-
никам страны, статьи про художественные полотна, музыкальные произве-
дения, которые посвящены писателю, кинофильмы и спектакли, созданные 
по его книгам. 
